













































































































































男子 ・女子 ・小学生(男 子)の 具体的な事例
を検討 した。とりわけ生産者の視点を加える
ことによって,制服がどのように製作され,
入手されたかを明らかにするとともに,洋服
文化の受容,咀 嚼といった学校 と着用者の関
係に収まらないより広い文脈や時代背景のな
かで,学校制服に付与 される多様な意味や価
値づけを捉えることができたと思われる。
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